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 چكيده فارسي
بررسي توافق يافته هاي راديوگرافيك وهيستوپاتولوژيك درضايعات داخل استخواني فكين در آرشيو :عنوان
 بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی قزوين
 
تشخيص اهميت بسزايی در بررسی و درمان ضايعات موجود در ناحيه ی فکين دارد وبررسی های :زمينه
خصوص درمورد بسياری از ضايعاتی که توسط کلينيسين بی توجه رها می دقيق در طرح درمان مناسب، 
 شوند،ضروری می باشد.
  
هدف از اين مطالعه تعيين توافق يافته های راديوگرافيک و هيستوپاتولوژيک در ضايعات داخل فکی :هدف
 استخوان می باشد.
 
زشکی قزوين و بررسی پرونده های با مراجعه به آرشيو بخش پاتولوژی دانشکده ی دندانپ:کارانجام روش 
بيمار در دسترس، به صورت اسلايد در  91راديوگرافی  ،)1389موجود(از زمان تاسيس دانشکده تا تيرماه 
اختيار سه مشاهده گر قرار گرفت  و تشخيص های افتراقی ارائه شده با تشخيص پاتولوژيست مورد مقايسه 
 آماری قرار گرفت.
 
درصد ضايعات با استناد بر يافته های راديوگرافيک  70ارائه شده،در مجموع حدود  با توجه به نتايجنتايج:
قابل تشخيص می باشند. در اين مطالعه،بالاترين درصد توافق در ارتباط با کيست های غير ادنتوژنيک می 
 باشد و کمترين درصد توافق مربوط به ضايعات بدخيم است.
 
ه تنهايی برای تشخيص ضايعات داخل استخوانی فکين کافی نمی باشد يافته های راديوگرافيک بنتيجه گيري:
 جهت تشخيص نهايی نيازمنديم.و به بررسی هيستوپاتولوژيک 
 
 تطابق تشخيص راديولوژيست و پاتولوژيست، ضايعات داخل استخوانی فکين کلمات کليدي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Abstract 
Title: Correlation between relationship of radiographic and histopathological 
findings in jaw intraosseous lesions in pathology archive of Qazvin dental school. 
Background: diagnosis is really important for evaluation of lesions in jows.exact 
evaluation is necessary for appropriative treatment planing especially about lesions 
general practitioners don’t notice to them. 
Objective: the purpose of this study is determination of  relentinship of radiographic 
and histopathological findings in jow intraosseous lesions. 
Methods: available radiography of 41 pationts as slide with refer to pathology 
archive of Qazvin dental school and evaluation of existence files (from the stablish of 
school up to Jun 2010) were availed to three observers and three differential diagnosis 
for each lesion and statistical analysis was done with pathological diagnosis.  
Results: attention to the presence results we can say that approximately 70% of 
lesions could be diagnosed with radiographical findings and in this study maximum 
percent of agreement is about nonodontogenic cysts and minimum percent of 
agreement is about malignant lesions. 
Conclusion: radiographical findings are not only enough for diagnosis of jow 
intraosseouse lesions and we need histopathological evaluation for exact diagnosis. 
Key words: correlation between radiographical and histopathological findings, jow 
intraosseous lesions. 
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